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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar penyesuaian standar 
yang dilakukan dalam penerapan PKBL PT ASABRI (Persero) telah sesuai dengan 
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 serta 
mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PKBL. 
Penelitian ini dilakukan pada PT ASABRI (Persero) sebagai salah satu BUMN yang 
menjalankan PKBL dengan menggunakan data primer, dan juga melakukan analisis 
data secara deskriptif sesuai dengan tahapan audit operasional. Hasil temuan 
menunjukkan bahwa tidak terdapat pengklasifikasian dalam pemisahan empat 
kriteria pinjaman, penagihan tidak dilaksanakan secara rutin, pembinaan tidak 
dilaksanakan secara rutin, terdapat satu anggota keluarga yang mendapatkan 
bantuan lebih dari satu kali, terjadinya tunggakan pengembalian pinjaman. 
Simpulan yang dapat diambil adalah kerjasama yang baik dengan kantor cabang 
dan lembaga penyalur dapat menciptakan internal control yang baik agar 
penyimpangan tidak mendapat celah untuk dilakukan, serta pelaksanaan PKBL PT 
ASABRI (Persero) harus sesuai dengan Per-05/MBU/2007 demi terciptanya 
keselarasan dan optimalisasi kinerja dalam pelaksanaan PKBL. 
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